




男性 81 歳，女性 87 歳で世界的にトップクラスで
ある。日本人の健康長寿には食生活や医療制度の
充実などが貢献していると考えられる。しかし，








ような長寿社会の中での “不健康感” や “不安”
を背景に，いわゆる健康食品が大はやりの状態で
ある。㈱インテージの調査によると，「健康食品・

































2018 年 11 月 30 日掲載承認
日本の食品の機能性表示制度
－ EU およびアメリカとの比較 －
The Regulatory System for Functional Foods in Japan: A Comparison with the 
European Union and the United States

































































特定保健用食品は，健康増進法（2002 年）および平成 21 年内閣府令第 57 号第 1 条
に定義づけられている「特別用途食品」と食品表示法（平成 2013）および食品表示




















































































































1991 年から 2018 年までの 26 年間に 1056 の商
品が認可されたのに対して，条件付き特定保健用









































































4 月に制度がスタートして以来 2018 年 10 月まで



















2013 年 6 月 14 日閣議決定）および日本再興戦略





















































































































































































































































































































































































































































文献 4）恩田裕之 “健康食品行政の課題と法整備” 調査と














































平成 29 年 11 月 7日　
文献 20）消費者庁 “機能性表示食品」制度における機能
性に関する科学的根拠の検証－届け出られた研究レ
ビューの質に関する検証事業報告書”（平成 28 年 3月）
文献 21）消費者庁　“機能性表示食品制度の施行後の検証
結果と今後の方向について” 消費者庁資料（平成 30 年
6月14日）（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2018/276/
doc/20180614_shiryou1_1.pdf）
